





















関東信越厚生局管内における指定保育士養成施設は,2006年 4月 1日現在で 146施設
172課程であり,入学定員は 15.855人,総定員は 43.131人となっている(1).これが 2008










































































































































































































入学 .1年前期 学期 2年前期 後期 卒業
段階 保育者の基礎(保育観 .子ども観) 基礎の積み重ね 基礎力の上に応用力を身につける 基礎力と応用力をもつ
基礎となる科目を配置 専門科目を積み重ねる 関心や興味,将来に応じて専門科目を選択させる 知識の統合を促す
莱習辛前描導器楽国語力向上敬を 養高 とめ 専 l教育実習Ⅰ l 保育実習Ⅰ(保育所) L教育実習ⅡlL保育実習芋 I●l一
保育実習 Ⅰ (保育所)事前指導 保育実習Ⅱ事前指導
l 基礎ゼミ ける 教育実習Ⅱ事前指導器楽を常に学び,徹底的に身に
器楽ⅢⅡ (再履修)-.新設 器楽ⅠⅤⅢ (再履修)-新設器楽Ⅱ




くらしとマナー-新設 -.保育教材と指導計画の研究.-新設 保育と子育て支援 こ.ころと学び-新設





授業科目 単位数､T 備 考 授業科 目 単il必修立数選択 備考
敬養料目 Ⅰ現 代 女 性 と 倫 理生 活 の 中 の 哲 学 2 2 左記Ⅰ. 敬 Ⅰ現 代 女 性 と 倫 理生 活 の 中 の 哲 学 2 2.新設
文 学 作 品 を 読 む 2 文 学 作 品 を 読 む且 杢 蓋 の 基 2
く ら し と 歴 史 2 く ら し と 歴 史 2 左記Ⅰ.Ⅱ.Ⅲの3分野の科目から現
Ⅱ日 本 国 憲 法 2 Ⅱ 日 本 国 憲 法 2
生 活 と 経 済人 間 形 成 -請 2 Ⅱ.Ⅲの3 生 活 -.と 経 済 2 _代女性と倫
分野の選択科目か 三 三 五 と 豊 呈 新設 芳許 諾
ら6単位選択必修 く ら と と ヱ 土 - 呈 新設 以上､合計廃止 で6単位以
異文化理解とコミュニケーション 2 秦料目 異文化理解とコミュニケーション 2 上を選択必修新設名称変
Ⅲ人 間 と 自 然 環 境生 命 の 科 学 2 Ⅲ 人 間 と 自 然 環 境盤 豊 一旦 基生 命 の 科 学 2呈
暮 らしの 中 のコンピュー タ iら上里 皇 92三と 宣三二
英 会 話 Ⅰ 1 Z三言亡4科目から2単 Ⅳ 英 会 話 Ⅰ 1 辛
英 会 話 Ⅲ 1 位選択必 英 会 話 Ⅱ 1
ド イ ツ 語 倭(それぞれ Ⅰ,Ⅱとす､屠修一 ド イ ツ 語 ■Ⅱ Ⅲ
生 涯 ス ポ ー ツ 実 技 1 生 涯 ス ポ ー ツ 実 技 1
卒 業 に 要 す る 単 位 数 4 8 卒業に要する単位数 4 8
二器 薬 -II 器 楽 Ⅱ
器 楽 .Ⅲ 1 器 楽 Ⅲ 1
二器 楽 Ⅳ 1 器 楽 Ⅳ 1
ピ ア ノ 表 現 .I 1 ピ ア ノ. 表 現 Ⅰ 1
ピ ア ノ 表 現 Ⅱ 1 ピ ア ノ 表 現 Ⅲ 1
.声 楽 Ⅰ 声 楽 l
声 楽 声 .楽 g
声 楽 表 現 Ⅰ 1 声 楽 表 現 Ⅰ 1
料目 音 楽 理 論 12 料 音 楽 理 論 12
図 画 工 作 目 図 画 工 作
図 画 工 作 .演 .管 図 画 工 作 演 習
幼 児 の 体 育 幼 児 の 体 育
国 語 国 語
教 育 原 理 教 育 原 理
幼 児 教 育 の .源 流 幼 児 教 育 の 源 流血 盟 盈 宜 と 塁
塩 重 畳 と こ と i 新設
発 達 心 理 .学 21 2 発 達 L .心 理 学 2.1 2
児 童 心 理 二学 児 童 心 理 ■ 学
障 害 児 塀 .育 1 障 害 . 児 保 育 1
教 育 冨果 程 の 研 :究 1 教 育 課 程 の 研 究 1
人 間 関 係 の 指 導 :汰 1 人 間 関 係 の 指 導 法 .1
ー8-
専 こ と ば の 指 導 法 1 2 専 こ と ば の 指 導 法 1 2 新設廃止
音 楽 表 現 指 導 法 1 音 楽 表 現 指 導 法 1
身 体 表 現 指 導 法 1 身 体 表 現 指 導 法 1
造 形 表 現 指 導 法幼 児 教 育 12■ 造 形 表 現 指 導 法塩宜数社と塩豊監査92丑幼 児 教 育 12
幼 児 理 解 と教 育 相 談 幼 児 理 解 と 教 育 相 談
総 合 演 習 2 総 合 演 習 2
教 育 実 習 5 教 育 実 習 5
門 児 童 福 ネ 2 門 児 童 . 福 祉 2
料目 家 族 援 助 論 料目 家 族 援 助 論
保 育 と 子 育 て 支 援 1 保 育 と 子 育 て 支 援 1
社 会 福 祉 2 社 会 福 祉 2
社 会 福 祉 援 助 技 術 l 1 .社 会 福 祉 援 助 技 術 Ⅰ 1
社 会 福 祉 援 助 技 緬つII 1 社 会 福 祉 援 助 技 術 Ⅱ 1
老 人 福 祉 2 老 人 福 祉 2
障 害 者 福 祉 2 悼 . 害 者 福 祉 2
地 域 福 .祉 2 地 域 福 祉 2
介 護 概 論 2 介 護 概 論 2
介 護 演 習 Ⅰ 1 介 護 演 習 Ⅰ 1
介 護 演 習 Ⅲボ ラ ン テ ィ ア 概 論保 育 原 ~理 Ⅰ 2 介 護 演 習 Ⅱ保 育 原 理 Ⅰ 2
保 育 原 理 Ⅱ 2 保 育 原 理 Ⅱ 2
養 護 原 理 2 養 護 原 理 2
養 護 内 容 1 養 護 内 容 1
乳 児 保 育 Ⅰ 1 乳 児 保 育 Ⅰ 1
乳 児 保 育 Ⅱ 1 乳 児 保 育 Ⅱ 1
早門 保 育 実 習育 実 習 ⅡⅢ乳 幼 児 心 理 学 52 専 塩 宝 玉 呈 上~i鑑査藍色 重 宝 呈 上 i施 設鑑査玉里⊥i鎧王政L圭五重後足底宜 i塩盈1圭血量 ､保 育 実 習 Ⅱ査玉里且圭並圭後足 Ⅲ旦茎包茎乳 幼 児 心 理 学 呈⊥2土 辛新設科目名変更
教 育 心 理 学 2 教 育 心 理 学 2
小 児 保 健 Ⅱ 2 小 児 保 健 Ⅱ 2
小 児 保 健 Ⅲ 1 小 児 保 健 Ⅲ 1
精 神 保 健 2 精 .神 保 健 2
小 児 栄 養 Ⅰ 1 小 児 栄 養 Ⅰ 1
児 童 文 化 1 児 童 文 化 1
児 童 文 化 演 習 1 児 童 文 化 演 習 1
子 ど も と メ デ ィ ア 門 王 と iiと 生 濫 豊
料目 レ クリエ ー シ ョン 概 論 2 料目 レ ク リエ ー シ ョン 概 論 2
レ クリエ ー シ ョン 実 技 1 レ ク リエ ー シ ョン 実 技 1
野 外 活 動 1 野 外 活 動 1
コミュニ テ ィ.ス ポ ー ツ 1 コ ミュ ニ テ ィ .ス ポ ー ツ 1
ニ ュ ー ス ポ ー ツ 1 ニ ュ ー ス ポ ー ツ 1
情 報 処 理 Ⅰ 1 情 報 処 理 Ⅰ 1
情 報 処 理 Ⅱ 1 情 報 処 理 Ⅱ 1
情 報 処 理 演 習 1 情 報 処 理 演 習 1
和 声 法 2 和 声 法 2
-9-
楽 典 1 2 楽 典 1 2 廃ヰ止
ソ ル フ ェ ー ジ ュ Ⅰ 1 ソ ル フ ェ ー ジ ュ Ⅰ 1
ソ ル フ ェ ー ジ ュ Ⅱ音 楽 教 育 指 導 法 Ⅰ基 礎 ゼ ミ ナ ー ル 1 ソ ル フ ェ ー ジ ュ Ⅱ基 礎 ゼ ミ ナ ー ル 1
卒 業 研 究 ゼ ミナ ー ル Ⅰ1 卒 業 研 究 ゼ ミナ ー ル Ⅰ 1
卒 業 研 究 ゼ ミナ ー ル Ⅱ 1 卒 業 研 究 ゼ ミナ ー ル Ⅲ 1
卒 業 に 要 す る 単 位 数 2327 卒 業 に 要 す る 単 位 数 23 27
※卒業に要する単位数 誠 卒業に要する単位数
教養科目 12単位 教養科目 12単位
専門科目 50単位 専門科目 50単位




学問領域 授業形態 単位数 備考 ■ 学問領域 捜業形態 単位数 備考系列 教科 目 必修 i汝,V.′庸 系列 教科日 必修 主盟択,以催
戟義料目 I現 代 女 性 と 倫 理生 活 の 中 の 哲 学文 学 作 品 を 読 むく ら し と 歴 史 講義 2 左記3分 教義料目 I現 代 女 性 と 倫 理生 活 の 中 の 哲 学文 学 作 品 を 改 む且 塞 王皇 旦 玉 造く ら し と 歴 史 講義 2 新設 左記Ⅰ.Ⅱ.Ⅲの3分野の選
Ⅲ日 本 国 悪 法生 活 と 経 済人 間 形 成 論異文化理解とコミュニケーション講義 2 Ⅱ日 本 .国 憲 法生 活 と 経 済 講義 2
野から8単位;喜択必倭 こ こ ろ と 豊 LE講義 之 新設 巴等 竃 諾 豊 艶必修
く ら ii と ヱ 土 ニ 之
異文化理解とコミュニケーション講義 廃止新設名称変Ⅲ 人 間 と 自 然 環 境生 命 の 科 学暮らしの中のコンピュータ 講義 2 ⅠⅡ人 間 と 自 然 環 境盗 塁 全 量 造生 命 の 科 学くらし些生色三とビ三二乏 2
Ⅳ 英 会 _ 話 Ⅰ演習 1 左記4科 Ⅳ 英 会 話 Ⅰ演習 1 左記4科目から2単位選択必倭(｢英会話｣または｢ドイツ英 会 話 Ⅱ 演習 1 目から2単位選択必 英 話 Ⅱ演習 1
ド イ ツ 言古 Ⅰ演習 1 修(それぞれⅠ.Ⅱと ド イ ツ 陪 Ⅰ演習 1 語｣を遇択し,それぞれ Ⅰ.Ⅱとも履修)
ド イ ツ 括 Ⅱ 演習 1 も履修) ド イ ツ 陪 Ⅱ 演習 1
体育 体 育 理 絵生 涯 ス ポ ー ツ 実 技 講義実技 1 体育 体 育 理 論生 任 ス ポ ー ツ 実 技 講義実技 1
/ト 計 2 10 小計 2 10
蔓董 社 会 福 祉会 福 祉 援 助 技 術 1Ⅱ児 童保 育 原 理 l養 護 原 理 講義演習 21 2 !重 社 会 福 祉会 福 祉 援 助 技 術 1Ⅱ児 童保 育 原 理 Ⅰ養 護 原 理 講義演習 21 2 ｢保育内容.方法の理月引こ関する科目J-r の対象の理解に関する科目1士資格科目Jに加える科目名変更.｢保育土資格科目｣に加える塞 教 育地 域障 害 者 福L 着 論 辱 教 育 者 論払 且 教 皇 生 温 鑑三 と も と 生 温 豊 里
保 発 達 心 理 学教 p育小 児 保 健 ⅠⅡ 講義演習 2 2 煤 発 達 心 理 学教 育′ト 児 保 健 Ⅰ小 Ⅱ講義実習 2 2之
育 小 児 保 健 Ⅲ 1 育 小 児 保 健 Ⅲ 1
関のす対 小 児 栄 養 Ⅰ 1 関のす対 小 児 栄 養 Ⅰ演習 1
る象 小 児 栄 養 Ⅱ 1 る魚 ′ト 児 栄 養 I 演習 1
科の目理 精 神 保 健 2 科の日理 精 神 保 健 講義 2
解 家 族 援 助 姶 2 解 家 族 援 助 論 講義 2
に 乳 幼 児 心 理児 童幼 児 理 解 と教 育 相 談 に 乳 幼 児 心 理児 童幼 児 理 解 と 教 育 相 淡度 量 畳 足 並
保育 保 育 内 容 総 論健 康 の 指 導 法人 間 関 係 の 指 等 泣顔 境こ と ば の 指 導造 形 表 現 演習 1 1 煤育 保 育 内 容 総 冶健 康 の 指 導 法人 間 関 係 の 指 導 泣環 境こ と ば の 指 導造 形 表 現 演習 1 1
内 乳 児 保 育 Ⅰ演習 1 内 乳 児 保 育 Ⅰ演習 1
餐 乳 児 保 育 Ⅱ 演習 1 餐 乳 児 保 育 Ⅱ 演習 1
方汰 障 害 児 保 育 方汰 障 害 児 保 育
の 養 護 内 容 1 の 養 護 内 容 演習 1
-ilH-
′つTに 身 体 表 現 指 導 法 演習 1 に 身 体 表 現 指 導 法 演習 1
関す 児 童 文 . 化 演習 1 関す 児 童 文 化 演習 1
る料目_-表 現 活 動 の 研 究 演習 pl る料目 児 童 文 化 遮 里底 宜 と 三 五 エ 三 豊鑑真塵丑と塩旦丑藍色盈宜勉 且 .盈 畳 と 丑 塵査 畳 と こ と ば盟 塩 塩 祉 演習講義活 1.l2 廃止｢保育土資格科目｣に加える士新設
基礎技 器 楽 Ⅰ声図 画 工 作幼 児 の 体 育情 _報 処 理 Ⅱ演習 1 1 基礎衣 器 楽 Ⅰ声図 画 工 作幼 児 の 休 育Ⅱ 演習涙 1 1 基礎技能からはずす器 轟 Ⅲ 演習 1 器 楽 Ⅲ 演習 1
能 器 楽 Ⅳ 演習 1 能 器 楽 Ⅳ 演習 1
声 楽 Ⅱ 演習 1 声 楽 Ⅱ 演義 1
音 楽 理 輪 ** 1 音 楽 理 姶 講義 1
図 画 工 作 Ⅱ 演習 1 図 画 工 作 演 習 演習 _1
レクリエ ー シ ョン 実 技 実技 1 レ クリエ ー シ ョン 実 技 実技 lL
保育 保 育 実 習育 実 習 - Ⅲ 実習 5 2 2単位以上選択必修 ･保 .育 鑑 査 玉 里⊥i塩 孟 塵1鹿 茸 玉 里 ⊥i血盟 実習 2 2 .r保育実習｣を分割し科目名変更 保育所 施設それぞれ
実管 招き暮t I主暮 実習 1 le,新設 の事前事後指導を設定.
実管 保育 保 育 実 習 Ⅲ 実習 r保育実習ⅡJと｢同.事前事
実習Ⅱ 塩宜玉里且玉血圭後足登 実習 1 細 謂 誓 言芸 吉富欝 等
保育 保 育 実 習 Ⅲ れかを3単位履修し選択必修
実習Ⅲ 鑑査玉里旦鼻血圭後塵豊 実習 1 新設 .とする.






























































































(3) 厚生労働省関東信越厚生局福祉課 ｢基調講演資料 『指導調査を通して,保育士
養成校に期待すること』｣ (社)全国保育士養成協議会 関東ブロック協議会
2007












(9) 古川孝順 ｢社会福祉原論 [第2版]｣ 誠信書房 2005
(10) 菱.田隆昭 ｢幼児教育学科カリキュラムの課題について ～幼稚園教諭免許状授
与課程の側面かち～｣ 上田女子短期大学幼児教育学科保育者養成年報第 3号
上田女子短期大学幼児教育学科 2005
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